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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Экологическая этика 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора кандидат философских наук, доцент  
кафедры философии культуры факультета философии и 
социальных наук БЕЛЯЕВА Елена Валериевна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Освоение этических принципов решения проблем, 
возникающих  во взаимодействии человека и природы  
 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия».  
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Основные направления экологической этики 
Принципы экологической этики 
Права природы. Права животных и их защита. Экология 
человека. Экологическое сознание и образование в РБ. 
Международные документы по экологической этике и 
их применение. Экологические организации и движения 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Основы экологической этики. Минск, 2008 
2. Всеобщая декларация по биоэтике и правам 
человека. – Париж: ЮНЕСКО, 2006. 
3. Борейко В.Е. Философы дикой природы и 
природоохраны. – Киев: КЭКЦ, 2004. 
4. Антология экологической мысли / под ред. А.И. 
Зеленкова. Минск, 2006. 
10 Методы преподавания Метод формирования личностной значимости 
этических знаний, практикум, ситуационный анализ, 
диалогово-эвристический 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Формы и условия проведения спецмодуля: коллоквиум, 
эссе, проблемная дискуссия 
 
 
 
 
